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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian tentang â€œPerilaku Membuat Sarang oleh Burung Manyar Jambul (Ploceus manyar) di Kawasan Gampong Lamreh
Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besarâ€• telah dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 28 Oktober 2015. Tujuan
mengetahui perilaku membuat sarang burung manyar jambul (Ploceus manyar) di Kawasan Gampong Lamreh Kecamatan
Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Metode penelitian yang digunakan adalah Focal Animal Sampling. Sampel yang diamati
adalah ketinggian sarang, berada pada cabang keberapa, bahan penyusun sarang, vegetasi sekitar sarang, faktor abiotik serta
perilaku membuat sarang burung manyar jambul. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel
dan gambar. 
Hasil penelitian menunjukkan pohon untuk meletakkan sarang adalah pohon kelapa (Cocos nucifera) dengan ketinggian pohon 15,6
meter sedangkan ketinggian sarang 14,7 meter dan disekitar sarang ditemukan 5 jenis vegetasi yang dominan yaitu padi (Oryza
sativa), talas (Colocasia esculenta), biduri (Calotropis gigantea), ardisia (Ardisia sumatrana), dan kelapa (Cocos nucifera).
Morfologi sarang berbentuk bundar dengan dua jalur masuk dari bawah yaitu pintu masuk utama dan pintu tipuan dibuat dengan
rumput bertekstur kasar. Faktor abiotik sarang yaitu suhu sarang 29,9 Â°C, kelembapan 64 %, dan intensitas cahaya 908 lux.
Perilaku membuat sarang 4.	Perilaku burung manyar dalam membuat sarang umumnya sama, yaitu mencari material sarang dan
menganyam sarang selain itu terdapat pula aktivitas memikat manyar betina.
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